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生长季为 3 5 d0 左右
,







源于 1 9 9 9年 10 ~ n 月野外植被样方调查记录
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这些森林群落共有高等植物 2 48 种 (含变种 )
,
分属 82 科 1 53 属
,
其 中蔗类植物 1 科 14 属
16 种
;
种子植物 71 科 1 39 属 2 32 种
,
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表 2 6 个天然林样地植物生活型分布状况
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保护区风景区 经度 纬度 海拔高度/m 相对高度/m 属的系数
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在 2 9 o o m
,
范围有 24 8 种维管植物分属 82 科 1 53 属
,
其中旅类植
物 n 科 14 属 16 种
,
裸子植物 3 科 3 属 3 种
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